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1. INTRODUCCIÓN
Esta nueva edición de la Revista Catalana de Seguridad Pública tiene
como eje principal una de las ramas más importantes de la profesión policial:
la ética. Por este motivo, y con la intención de ofrecer a todos los lectores
interesados en profundizar en esta materia una documentación complemen-
taria, he llevado a cabo una selección de textos relacionados con el tema.
La selección documental la he centrado en trabajos que han sido publi-
cados exclusivamente en España por autores nacionales.
Las fuentes de documentación que he utilizado son diversas: redes de
bibliotecas, centros de documentación especializada, hemerotecas de
revistas especializadas, etc. También he utilizado como instrumentos de
búsqueda los buscadores de Internet y páginas web dedicadas al mundo
policial y a los derechos humanos.
Probablemente, las publicaciones que figuran en esta lista no son
todas las existentes, pero, al menos, creo que sí se encuentran las más
destacadas y conocidas. Pido disculpas a los autores de posibles publica-
ciones no presentes en esta lista.
La gran mayoría de estos libros y artículos aluden a la importancia de
los valores éticos en la profesión policial. Todos los autores coinciden en
los trascendentales cambios iniciados hace tiempo —y todavía en proce-
so— que están experimentando los cuerpos policiales. Esta transforma-
ción responde a las demandas de las sociedades actuales y exigen nor-
mas que favorezcan la adaptación de la policía a la población. En este
sentido, muchos de los autores, dado que los trabajos son anteriores a la
entrada en vigor del nuevo Código Europeo de Ética de la Policía, comentan
la necesaria existencia de una regulación legal que unifique y vincule todo
el colectivo policial de Europa.
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Algunas de las publicaciones incluidas no están dedicadas de manera
explícita al sector de los cuerpos de seguridad, sino que hacen referencia
a la deontología profesional en general y a la función pública. No obstante,
he considerado interesante añadirlas por su utilidad como fuente de infor-
mación relativa a la cuestión ética en el marco específico de las adminis-
traciones públicas.
Para concluir, y haciendo un balance mucho más global, si comparamos
los trabajos realizados en España sobre ética y deontología en el ámbito
policial con los de otros países europeos, nos damos cuenta del largo cami-
no que todavía queda por recorren en este terreno. Los centros de docu-
mentación del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo
o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son algunas muestras de esta
realidad. Igualmente escasas son las traducciones de trabajos realizados
por autores extranjeros a la lengua catalana o castellana.
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